





















通知》 , 明确我国的养老保险的目标是建立多层次的养老保险制度 , 即基
本养老保险 、补充养老保险和职工个人储蓄性养老保险相结合的制度。
1997年 7 月 ,国务院又发布了《关于建立统一的企业职工基本养老保险制







养老金 ,又称退休金 , 是支付给离退休人员用于保障日后生活的货币
额。它是劳动力价值的组成部分 , 是职工在工作期间为企业服务所赚得
的劳动报酬的一部分。对企业职工而言 , 劳动者退役后的养老金和劳动
者的工资一样 , 属于劳动力再生产费用的一部分 , 两者都是劳动力价值
(价格)的实现形式 ,是劳动者必要劳动时间所创造的 , 所不同的是:养老
金是劳动者一生的劳动报酬分期支付中的延期支付部分 , 而工资是劳动
报酬的即付部分。所以 ,养老金是“递延工资”的代名词。
既然养老金是劳动力价值的组成部分 ,是劳动报酬的一部分 , 那么劳
动者对这部分附加价值就有请求权和追索权 , 根据等价交换原则 , 企业不
应无偿占有劳动者的附加补偿价值 , 因此 , 在劳动者提供劳务之后 , 一方
面 ,企业除及时支付工资之外 , 还要及时确认和计量这部分延期支付的附
加价值 ,并计入当期成本;另一方面 , 企业在当期有获得职工服务的权利 ,
也就负有了为职工提存养老金的义务。所以企业的养老金成本必须分期
计入 ,作为企业生产经营活动的必要费用。那种将养老金视为企业的一




本的确认 、养老资金的筹集 、养老金的实际支付三个环节 , 这三个环节是
相互独立 、相互分离的。养老金成本的确认是以职工付出的劳动为依据 ,养老金是职工自身创造的 , 而创造养
老金价值的期间就是职工为企业提供服务的期间 ,在此期间职工给企业带来的经济收益应与该期间的劳动
力再生产成本相配比 ,所以 , 养老金成本的发生义务是发生在此期间 , 理应在职工为企业提供服务的期间内逐
期确认为一项生产经营费用。而养老金的实际支付是发生在职工退役之后 , 职工离退休之后不能给企业带来
任何的经济收益 ,企业也不必承担任何的成本。虽然在此期间企业实际发生了现金流出 , 但不能将此现金流
出量(即养老金实际支付额)在支付时点成本费用化。养老资金的筹集义务也是发生在职工为企业提供服务
的期间 ,筹集模式可以采用现收现付模式 、完全积累模式和部分积累模式。不管企业采用何种模式 , 都是为了
筹集足额的基金以便届时有能力偿还养老金负债。但养老金的筹资行为和养老金成本的确认是两个不同的











数。对企业而言 ,这笔提拨的现金的确是一项现金流出 ,在资产负债表的收益观下 , 收益是企业在某一期间内
资源的增加净额 ,这项现金流出最终导致期末资源的减少 ,是该期间的一项费用。所以 , 收付实现制是和资产
负债观相一致的。




1966年 11 月美国会计原则委员会发布第 8 号意见书(APB8)。APB8是养老金会计史上一次重大变革 , 它
建议:无论当期企业向养老基金提拨的现金数是多少 , 都应采用一种可接受的保险统计方法(Actuarial Cost
Method)来计算当期的养老金费用 ,这代表养老金成本的计量从简单的收付实现制向复杂的权责发生制转变。
1985年 12 月财务会计准则委员会颁布的第 87 号文告(取代 APB8)也是采用权责发生制基础。在收入费用观
下 ,收益的确定是收入和费用的配比 , 亦即 ,要求有符合权责发生制规定性的收入和费用的确认方法。这一规




算科学的发展而不断完善 ,在会计的应用上逐渐形成两种类型。Winklevoss 和 MeGill(1979年 , 美国的精算师)
将保险统计方法分为成本分配法(Cost-Allocation Method)和利益分配法(Benefit-Allocation Method)两大类型。
在成本分配法下 ,首先估计职工退休时可领取的全部养老金利益 , 然后在考虑货币时间价值的条件下将利益
分配到各个期间 ,使各期的养老金成本和利息成本累积的总额正好等于退休日的养老金总额。而利益分配法
是将在各个期间提供服务而赚得的养老金折算为退休日的保险统计现值以作为服务成本 , 并使该现值总额
等于企业应付的全部养老金。利益分配法又分为两类:一是应计养老金估价法(Accrued Benefit Method ,是根据
至保险统计日止职工已提供的服务来确定养老金成本的方法), 二是预计养老金估价法(Projected Benefit
Method ,是根据在保险统计日 ,职工已经和将要提供的服务来确定养老金成本的方法)。与应计养老金估价法
相比 ,预计养老金估价法不是采用当前工资水平进行累积计量养老金成本 , 而是以未来工资水平为基础将职




为我们知道 ,一个 55 岁的职工和一个 25 岁的职工如果都在 60岁退休 , 都承诺退休时给付一元的养老金 , 前
者所承诺一元的现值要远大于后者 ,但这种差异在成本分配法下被均衡化了。国际会计准则 19号弃用了成
本分配法而选用了利益分配法 ,并将预计养老金估价法列为允许使用的处理方法 , 而将应计养老金估价法列
为基准处理方法。
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